








































































































１．１０ 文献研究 A／社会調査実習 A履修ガイダンス
１．１２ 大学院修士論文提出期限
１．１３－１．１４ 大学入試センター試験
１．２３－１．２９ 卒業論文口述試験期間（定期試験期間）
１．２３－２９ 後期試験期間
１．２６ 大学院修士論文口述試験
１．３０ 専修大学社会学会大会・総会
＜大会（代表論文報告）＞１０：００～１１：３０
司会：博士後期課程金思穎
第１報告：織口葉菜子（後藤ゼミ）「テレビ
CMにおける女性の身体像――広告表現が作
り出す「スリムな身体」という規範」
（講評：修士課程王皓）
第２報告：長谷川奈々（永野ゼミ）「フィリ
ピン人の笑顔と日本」
（講評：修士課程コウチョウ）
第３報告：米田みのり（広田ゼミ）「ヘイ
ト・スピーチと街空間――横浜中華街／新大
久保コリアンタウン／池袋チャイナタウン」
（講評：修士課程本橋伸彦）
＜総会＞１１：３０～１１：５０
開会の辞・司会：川上周三
１．会長挨拶：宇都榮子
２．事業報告：金井雅之、会計報告－川上周三
文献研究 A・社会調査実習 A・B履修希望届
提出
２．１ スカラシップ入試・全国入試
２．９－２．１３ 一般前期入学試験
２．１７ 大学院修士期博士後期入学試験
２．２８ 一般後期入学試験
３．９ 編入学・学士入学試験
３．１４ 社会学科兼任講師懇談・懇親会
３．１５ 『人間科学論集社会学篇』第８巻第２号刊行
３．２２ 学部卒業式（日本武道館）、大学院学位授与
式（修士・博士課程）
〔記：馬場純子〕
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